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Zásady pro vypracování:
1  Vybudování měřické sítě a její připojení do referenčních systémů SR.
2. Zaměření podrobných bodů polohopisu a výškopisu pro projekt výstavby.
3. Zpracování naměřených dat.
4. Vyhotovení podkladu pro projekt výstavby.
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